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Un centre de savoir et de culture avec bibliothèque et médiathèque consacrée aux 
nouveaux médias s’ouvrira bientôt sur le site du Waalse Krook à Gand. La ville va‐t‐elle 
oser une aventure architecturale d’envergure ou la typologie bibliothécaire va‐t‐elle faire 
du sur‐place? 
 
L’histoire est celle d’un jeu de dominos architectural: l’un après l’autre, les vieux édifices 
s’effondrent sans que personne ne sache ce qu’il faut en faire. C’est ainsi que l’église, la 
maison, le théâtre, le palais de justice et le musée ont été successivement détachés de leur 
forme originelle et évidente. Petit à petit, chaque bâtiment peut en venir à revêtir n’importe 
quel aspect. Pour faire face à ce chaos, le mythe de l’architecte, de sa créativité et de la 
singularité des projets revient au goût du jour. 
Le dernier élément restant provisoirement en souffrance est sans doute la bibliothèque. 
Tout le monde semble s’accorder à penser que les bibliothèques restent indispensables. 
Mais par ailleurs, on lit de moins en moins – ou en tout cas, de manière moins diversifiée. 
Les livres sont aujoud’hui numérisés et peuvent être feuilletés sur écran. Aller s’asseoir dans 
une bibliothèque, au‐delà de prendre du temps, est ennuyeux et inutile. Pourquoi encore 
construire des bibliothèques? Et à quoi ressembleraient le corps et la peau d’une telle 
bibliothèque une fois privée des organes que sont ses activités d’origine, ou lorsque ceux‐ci 
sont remplacés par des prothèses?  
Dans le cas de Gand et du site du Waalse Krook, il est aisé de verser dans le cynisme quant à 
ce qui a motivé la construction de cette ‘bibliothèque et centre de nouveaux médias pour le 
XXIe siècle, comme précisé dans le descriptif du concours. La bibliothèque s’élève sur le 
Waalse Krook parce que le Muziekforum – aussi légendaire que déplorable – n’y verra jamais 
le jour… un peu à titre de compensation. Il n’en reste pas moins que le site du Waalse Krook 
et de l’ancien Cirque d’hiver, en plein centre de Gand, reste jusqu’ici un lieu totalement 
délabré et inutilisé. D’autre part, l’actuelle bibliothèque municipale de Gand, même si elle 
n’a jamais été attirante, fonctionne bien. Comme si le problème de l’actuelle (et a fortiori de 
la future) bibliothèque n’était pas assez complexe, les architectes sont ici confrontés à des 
processus contemporains tels que le city marketing, le désir de créer des ‘repères urbains’ 
spectaculaires et la question réflexe de durabilité, d’accessibilité pour tous, de convivialité, 
de sociabilité et de consensus. 
Le bureau danois Schmidt Hammer Lassen Architects a été le premier à répondre à l’appel 
d’offre public pour le Waalse Krook. Leur projet est un assemblage de places et ruelles 
couvertes, reliées entre elles par un grand vide central. Le bâtiment s’inscrit avec simplicité 
dans l’environnement, tel un bloc sculptural cabossé ou raboté. Les architectes ne cachent 
pas leur intention: pour eux, une bibliothèque contemporaine doit avant tout rapprocher les 
gens. A cet égard, elle a un concurrent de poids: le centre commercial. Même si cette 
remarque est pertinente, ce n’est pas ce qui fait la valeur du projet de Schmidt Hammer 
Lassen. En effet, leur bibliothèque et médiathèque partage de nombreuses caractéristiques 
avec une galerie commerçante: vastes espaces de circulations, plateaux ouverts, vides 
accessibles, présence à la fois massive, accueillante et attrayante dans la ville. Reste à savoir 
ce qui donnerait envie d’entrer dans ce bâtiment. On n’y vend rien, il y a plein d’autres 
endroits où se balader ou prendre un café, et le plaisir de la lecture ou la valeur du savoir n’y 
sont nulle part décelables. 
Sur ce point, le bureau néerlandais UN Studio est plus radical. Ce n’est un secret pour 
personne que leur projet pour le Waalse Krook s’inspire largement de leur musée Mercedes‐
Benz à Stuttgart: mêmes lignes blanches fluides, mêmes ‘transparence’ et ‘accessibilité’, 
même spectacle futuriste appelé à rayonner la dynamique des temps modernes à la manière 
d’une ampoule économique durable. Ici, le mot clé n’est pas rassembler mais flâner, 
"déambuler dans le bâtiment, explique Ben Van Berkel, est au cœur de ce qui fera le succès 
de cette bibliothèque". A l’instar du projet des Danois, cette approche ne parvient pas à 
dissimuler une certaine vacuité. "La jeune génération est capable de se concentrer beaucoup 
plus facilement, même dans un aéroport", commente Ben Van Berkel. L’aménagement 
d’étagères basses qui s’étirent par vagues en un paysage rayonnant démontre ici aussi la 
schizophrénie du nouveau concept de bibliothèque: on part du principe que la fréquentation 
et le succès seront au rendez‐vous, mais ce qui les motiverait s’évanouit dans les limbes. 
Le projet de RCR Arquitectes et Coussée & Goris, quant à lui, s’attache apparemment à un 
idéal plus réfléchi et plus humaniste. Cette équipe ose même proposer des visualisations et 
faire des déclarations parlant de livres et de lecture. Le projet est parfaitement adapté à la 
ville et au site par une implantation en angle, des placettes, des îlots de verdure, différents 
niveaux et plateaux, des ponts et une organisation horizontale. Les architectes renforcent 
sans retenue les côtés plus provinciaux de Gand et optent pour une forme d’urbanisme qui 
renvoie presque à Léon Krier. Le bâtiment lui‐même est une empilade blindée – mais malgré 
tout très présente – de surfaces couleur bois, légèrement décalées les unes par rapport aux 
autres comme les cahiers d’un livre dont la reliure aurait cédé. Le cœur dédoublé de cette 
bibliothèque consiste d’une part en une agora classique au rez‐de‐chaussée, et d’autre part 
en un local de lecture à trois étages où alternent les livres et les vues sur les alentours. 
Par comparaison, le caractère expérimental et inadapté du projet de Toyo Ito atteint des 
sommets. Heureusement, Ito ne propose pas un remake de son projet pour le Muziekforum 
(qui ressemblait à un bout de cartilage sans limite et dénué de toute inspiration), mais 
radicalise plutôt son célèbre projet pour la Médiathèque de Sendai ou, plus récemment, 
pour la bibliothèque universitaire de Tokyo. Sa bibliothèque s’articule autour de cellules 
rondes de différents diamètres, délimitées et soutenues par des arcs de voûte. Il en résulte 
une architecture qui, tant sur plan que dans son aspect final, évoque des connotations 
orientales ou arabisantes, ou rappelle le structuralisme bon enfant des seventies, dans le 
style Aldo van Eyck. En faisant abstraction de cela, on peut également voir une structure de 
bâtiment neutre, modulable et polyvalente, dotée d’espaces ouverts calmes malgré leur 
hauteur, rappelant la Bibliothèque nationale de Paris construite au XIXe siècle par Henri 
Labouste. Peut‐être cette manière de penser des structures qui croissent et décroissent 
plutôt que des bâtiments – Ito parle même de mousse – est‐elle la bonne réponse à la crise 
existentielle des bibliothèques. En tout cas, ce projet minerait de manière tout à fait 
surprenante les abords du Krook – et l’image de Gand en général – sans qu’il s’agisse pour 
autant de spectacle irraisonné. 
Le dernier projet de la série, celui de Stéphane Beel et Aires Mateus, n’est d’ailleurs pas très 
éloigné de celui d’Ito. Les deux bâtiments s’appuient sur la conviction qu’une ville est 
capable de supporter beaucoup de choses et que des bâtiments singuliers et presque 
brutaux préservent la vie et la vitalité de la cité. “Le bâtiment le plus impressionnant de 
Gand est le Gravensteen, le Château des Comtes”, déclare Mateus à ce propos. Leur 
bibliothèque est en effet un bloc sombre, introverti et massif – Beel, comme pour deSingel, 
en parle comme d’une “tour horizontale”. Ce sérieux et ce silence devraient avoir largement 
bénéficié à la dignité du projet de bibliothèque, bien que la volumétrie et l’implantation du 
bâtiment ne soient peut‐être pas totalement supportées par l’ironie et la virtuosité de la 
meilleure œuvre de Beel. 
Le projet de RCR Arquitectes et Coussée & Goris semble à première vue comporter peu de 
risques. Ce projet mature, accompagné d’un discours légèrement conservateur, reste en 
grande partie inexprimé – notamment quant à l’impact qu’il aura sur l’environnement ou 
quant à la manière dont les ouvrages seront stockés. Ce faisant, il lui manque la clarté et 
l’évidence des projets de Beel et Ito, parce qu’ils envoient simultanément vers plusieurs 
directions sur différents plans. Ce projet ne propulse pas Gand dans une aventure échevelée 
et ne permet pas à l’architecture de la bibliothèque de faire autre chose que du sur‐place. “I 
just wasn’t made for these times”, chantaient les Beach Boys. 
 
=== 
 
Lieu  Bloc entre la Lammerstraat, la Walpoortstraat et l’Escaut à 
Gand 
Maître de l’ouvrage  Waalse Krook  
Mission appel public d’offre   Étude complète pour la réalisation d’un master plan pour le 
site Waalse Krook et d’un centre de savoir et de culture 
intégrant une bibliothèque nouvelle génération et un centre 
de nouveaux médias 
Équipes de projets   Schmidt Hammer Lassen Architects, Londres 
Toyo Ito & Associates, Architects, Tokyo 
Association momentanée Mateus‐Beel, Lisbonne‐Gand 
Van Berkel & Bos UNStudio, Amsterdam 
Association d’architectes RCR Aranda Pigem Vilalta, Girone‐
Gand 
Arquitectes et Coussée & Goris, Gand [lauréat] 
Budget  64.457.742 euros (hors TVA et honoraires) 
Procédure  2009‐2010 
Exécution   2010‐2013 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Légendes: 
 
Le projet de Schmidt Hammer Lassen Architects est un assemblage de places et ruelles 
couvertes, reliées entre elles par un grand vide central. 
 
UN Studio mise sur ‘la transparence et l’accessibilité’: les architectes proposent un bâtiment 
futuriste spectaculaire, doté de lignes blanches fluides et affichant une grande ‘dynamique’. 
 
RCR Arquitectes et Coussée & Goris adaptent leur projet à la ville et au site par une 
implantation en angle, des placettes, des îlots de verdure, différents niveaux et plateaux, des 
ponts et une organisation horizontale. 
 
La bibliothèque de Toyo Ito s’articule autour de cellules rondes de différents diamètres, 
délimitées et soutenues par des arcs de voûte. 
 
La bibliothèque de Stéphane Beel et Aires Mateus est un bloc sombre, introverti et massif: 
“une tour horizontale”. 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Citations possibles: 
 
"A quoi devraient ressembler le corps et la peau d’une telle bibliothèque du 21e siècle une 
fois privée des organes que sont ses activités d’origine, ou lorsque ceux‐ci sont remplacés 
par des prothèses?" 
 
"Le bâtiment lui‐même est une empilade blindée – mais malgré tout très présente – de 
surfaces couleur bois, légèrement décalées les unes par rapport aux autres comme les 
cahiers d’un livre dont la reliure aurait cédé." [à propos du lauréat] 
